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スケジュールとしては、4 月～7 月にかけて、オリジナル VTR を作成するためのスタッフ人選、テー
マ選び、オリジナル VTR の脚本執筆、ロケハンを行い、8 月～9 月にオリジナル VTR 撮影、10 月～2
月の期間に全 6 本のオリジナル VTR の編集作業を終えた。2 月・3 月、実際に VTR を使った模擬講義と




平成 29 年 2 月 18 日、学習院大学において実施。被験者は哲学の講義を未受講の高校生 28 名。学生を






いた模擬授業を行い、もう 1 つの教室では、VTR を用いずに通常の授業を行った。どちらの教室におい
ても、導入VTRの有無以外の違いはなく、その後の授業ではパワーポイントを用いた通常の講義を行う。
また、パワーポイントに則した補助プリントも配布する。1 回につき 50 分の授業を行った。 
1 回目の授業が終了したら、2 回目は、学生にそれぞれ教室を移動してもらい、先ほど VTR を見た学
生は VTR のない授業を、先ほど VTR のなかった学生は VTR ありの授業を受けてもらった。1 回目と 2
回目の講義内容はそれぞれ別のものである。 
1 回目、2 回目と被験する中で、VTR ありの授業においてより理解度が増すという効果が表れること



















































































































































































































































導入 VTR を用いることはきわめて有効であると考える。 
 
4.大学講義での実際の使用及びアンケート調査










































資料 第 5 話「中野さんの公理」脚本
登場人物･･･小川先生、ゆりかさん、中野さん 
小：ハイ、画面の向こうの皆さんこんにちは。哲学の授業の講師
の小川です。 
ゆ：（元気よくニコニコと）はい、生徒役のゆりかです！ よろ
しくお願いします 
中：（元気なく暗い感じで）…生徒
役の中野です。アンニュイです 
小：ん？ どうしたの中野さん、元気ないわね！？ 
中：はい、つらいです。アンニュイです 
小：う～ん、「アンニュイ」って言葉の使い方を盛大に間違って
いる気もするけどそれはまあいいわ。ところでどうしたの？ 
ゆ：いや～、それはですね、うちの家族が中野さんのことを「ビ
リケンさん」って言っているって話をしたらこんなになっち
ゃって 
中：つらいです。超絶アンニュイです 
小：う～ん、ビリケンさんだなんて良いあだ名じゃない？ 神様よ、神様。そんなにしょぼんとする意
味が分からないわ。そもそもすごく似てるし… 
中：あ～、もういいです。もう話しかけないでください（分かりやすく拗ねる） 
小：ちょっとぉ～、おっさんが拗ねてもかわいくないわよ 
中：どうせもともとかわいくないですよ 
ゆ：…多分問題は、そのうちの家族の中に、中野さんが気になっているところの私の姉がいるっていう
ところだと思うんですよね 
小：ん？ どういうことよ？ いいじゃない、気になっている相手に神様の名前で呼ばれるなんて、光
栄以外の何物でもないわよ。私だって学生の時、哲学科のヴィーナスなんて男の子たちから呼ばれ
てモテモテだったのよ 
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中：ヴィーナス？ ヴィーナスならいいじゃないですか！ 
ゆ：ギリシア名で言うと、アフロディテですね 
中：うるさい！ ヴィーナスだってアフロディテだって、美と恋の女神でしょ。それならいいですよ。こ
っちはビリケンですよ、ビリケン。ビリケンだって思っている相手に好意なんていだいていないに
決まってます。それはもう分かり切っています。「ユークリッドの５つの公理」くらい当たり前です 
ゆ：え？ 本当にそうです？ 
中：ええ。ビリケンだって思っている相手に好意なんていだいているわけないです 
ゆ：いや、そうじゃなくて。「ユークリッドの５つの公理」ですよ。本当に当たり前ですか？ 
中：ええ～、そこ？ 今この話の流れでそこ？ 
小：まあ、いいんじゃない？ ちょっとひとつだけでも試しに検証してみましょう。中野さん、とりあ
えず一つ目を言ってみて下さい。「ユークリッドの５つの公理」の一つ目。言えます？ 
中：はい、まあ…えっと、「同じものと等しいものは互いに等しい」でしたっけ！？ 
ゆ：え？ は？ ちょっと待ってください。それって
どういうことですか？ 
中：またまたまた、ゆりかさんとぼけちゃって。Ａ＝
Ｂ、Ｂ＝Ｃだったら、Ａ＝Ｃってことですよ 
ゆ：むむむ……どうしてそうなるんですか？ 
中：いいですか？ ゆりかさん、良く聞いて下さい。
「Ａ＝Ｂ」、「Ｂ＝Ｃ」はいいですか？ この二つ
の仮定はいいですか？ 
ゆ：それは、いいです 
中：だとしたら「Ａ＝Ｂ」と「Ｂ＝Ｃ」が成り立つ時、
Ａ＝Ｃは成り立つわけです！ 
ゆ：分かりました分かりました。それを言って下さい
よ～。その「Ａ＝ＢとＢ＝Ｃが成り立つ時、Ａ＝
Ｃは成り立つ」っていう３つ目の仮定が必要じゃ
ないですか！？ 
中：そんなのなくたって自明ですよね？ それは仮定じゃなくて自明な結論です 
小：いえ、自明かどうかなんてその人それぞれの問題、主観的なものでしかないわ。ゆりかさんがなっ
てく出来ないならゆりかさんにとっては自明ではないということになるわ。たとえば、生ハムメロ
ン。生ハムメロンを中野さんは認めないわよね？ 
中：はい。生ハムもメロンも別々に食べてくださ
い。それぞれ美味しいものですから。生ハムメ
ロンと称して一緒に、同時に口に放り込んで食
べるのは邪道です 
小：生ハムとメロンはわけて食う、それが中野さ
んには自明なこと。でも私やゆりかさんには自
明ではないのよ。自明ってそういうことなのよ。 
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かな～り、それぞれなの。 
中：でもですね、小川先生、「Ａ＝ＢとＢ＝Ｃが成り立つ時、Ａ＝Ｃは成り立つ」はさすがにみんなに自
明じゃないですか？ 
ゆ：（すごく馬鹿にしたように）何ですか、そのみんなっ
て！？ その「みんな」の構成員を全員、すべての人
の名前を言えるものなら言ってみてくださいよ～。そ
もそもそういう言い方から差別は始まるんです！！！ 
そもそもそれって「お母さ～ん、なんとかなんとか買
ってよ～みんな持ってるんだよ～」っていうクソガキ
の言い草とどこが違うんですか！！！ 
中：いやいやいや、全然違いますって。だってあのエウクレイデスが、ユークリッドが言ってるんです
よ、「同じものと等しいものは互いに等しい」って 
ゆ：はいはいはい、あ～、もうそりゃぁ凄まじいほどの権威主義ですね。もう中野さんにはガッカリで
す。そういうのは、えらい人には媚び諂い、マイノリティを排除していく危険な思想だと私は思い
ますが 
中：分かった、分かりました。じゃあ、こうしましょう。もううっとおしいから番号付けますよ。（白板
を使う）１「Ａ＝Ｂ」２「Ｂ＝Ｃ」３「１と２が成り立つ時、Ａ＝Ｃは成り立つ」とこの三つを認
めてもらって、どうですか？ 「Ａ＝Ｃ」これでいいですよね？ 
ゆ：なんですか、その人を馬鹿にしたようなあきらめたようなそれでいて若干のドヤ顔は？ 
中：はい、いいですね？ Ａ＝Ｃですよ 
ゆ：いや、まだ駄目です 
小：そうよね、駄目よね？ 
中：え？ なんでなんです？ 
小：「１と２と３が成り立つ時、Ａ＝Ｃは成り立つ」ってのも必要だと、ゆりかさんは言いたいのよね？ 
ゆ：その通りです 
中：え～でもそんなことやってたら無限に前提が増えてっちゃうじゃないですか！ 「Ａ＝Ｂ、Ｂ＝Ｃ
だったら、Ａ＝Ｃ」なんです！ 「同じものと等しいものは互いに等しい」んですよ、もういいか
らそれはそういうことにしておきましょうよ～ 
小：だ・か・ら、いい？ それが公理の正体なのよ 
中：え？ 
小：「もういいからそれはそういうことにしとこう」ってのが公理なわけ 
中：う～ん、まあ、そうですね 
ゆ：そうですよね、そういうことになりますよね。でもですね、私としてはさらに気になることがある
んです 
小：何？ 
中：なんです？ 
ゆ：そもそも、そもそもです。そもそも「Ａ＝Ｂ」ってどうい
うことですか？ 
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小：お、ゆりかさんいいところに気が付いたようね 
中：え？ 
ゆ：う～ん、例えば、「プラトン＝哲学者」じゃないですか？ 
中：はい 
ゆ：「プラトン＝ギリシャ人」じゃないですか？ 
中：はい、まあ、おそらく 
ゆ：じゃあ「哲学者＝ギリシャ人」？ 
中：え？ すべての哲学者がギリシャ人ってことはないですよ。むしろギリシャ人ではない哲学者の方
が多いです。でも、それはですね、ゆりかさん、推論の仕方が間違っているんですけど、私に言わ
せればそもそもイコールの使い方も間違ってるんですよ。イコールってね、本当に同じじゃなきゃ
遣っちゃダメ。一部を表しているとき使うのは微妙だと思います 
小：じゃあ、本当にイコールの時のみイコールを使えばいいのね？ 
中：はい、そうするべきだと思います 
小：じゃあ、さっきの「Ａ＝Ｂ、Ｂ＝Ｃだったら、Ａ＝Ｃ」
だけど、「Ａ＝Ａ、Ａ＝ＡだったらＡ＝Ａ」って言っちゃ
っていいのね？ 
中：は～～あ？？？ そんなふうにしちゃったら意味ないじ
ゃないですか？ 
小：意味？ 意味って何？ 
中：だいたいですね、ユークリッドだって、二つの線分があってその二つが本当に同一だなんて思って
ないんです。だって二つですもん。位置的にも違いますし。でも、長さを同じものを同じってした
んです。違うんだけど同じってことにしたんです 
小：すると、それが本当に本当のイコールの意味なのよね 
中：え？ 何がですか？ 
小：「違うんだけど同じってことにした」っていうのがイコー
ルの意味だってことよ 
中：まぁ、そうですかね 
ゆ：だとするとなんだかずいぶんと飛躍があるんですね 
小：そうね。だいぶ飛躍があるわね 
ゆ：それに、飛躍含みでも何でも勝手に決めちゃえば公理に
なるわけですよね 
小：なっているわね 
ゆ：なら、中野さん、「ビリケンだって思っている相手に好
意なんていだいていない」ってのも中野さんの中で中野
さんが勝手に決めた思い込みです。うちの姉が中野さん
に好意を抱いていないとは限りません 
中：え、まぁ、そう、そうかな…妹のゆりかさんがそう言う
なら、まあ期待していいのかな…（ちょっとうれしそう） 
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小：あ、でもビリケンにの男性は私は嫌よ。絶対に嫌。イケメンがいいわ 
中＆ゆ：え…（絶句して小川先生を見つめる） 
（ここで急に終わる） 
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